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Nunca pasa nada 
'o hay que preocuparse, e-
ñores: nunca pa a nada. Los ru-
more:; de dimisiones eran c,o, 
rumores; el presidente Arias, 
mts sus charlas con el presiden-
te Ford, continuará su política 
Hay algunos problemas, cierto, 
pero mdo va por lo mejor. F,o 
e , al menos, lo que e despren-
de de las respuestas del minis-
tro de Información y Turismo a 
las preguntas que flotaban en d 
aire. Por ramo -y pe e <t que 
cuando en este país se desmien-
te un rumor ha\ ht co:;tumbrc 
de toca r madera-, los periódi-
cos engalanaron sus titulare de 
primera página con estos opti· 
mi mos oficiales. 
Quizá uno de los motivos de 
estos rumores estaba en una se-
rie de manifestaciones v actua-
ciones de la ex trema derecha , de 
las cuales las más espectacu lares 
son las atribuidas a los «guerri-
lleros de Cristo Rey», que tie-
nen el peregri no atrevimiento de 
<Hr ibui rse el monopolio del pa-
triotismo español. Es curiosa la 
entrevist? que en ARRIBA hi-
ciera a uno de los dirigen tes de 
esa organización, suponemos que 
ilegal , el conocido especialista en 
temas policíacos don Alfredo 
Semprón. Para el entrevistado , 
don Mariano Sánchez Covisa 
-del que se habló en relación 
con los terroristas del Ejército 
de Liberación de Portugal-, los 
<<guerrilleros de Cristo Rey» son 
<ama agrupación de patriotas que 
se re1Ít1en espontáneomenle anle 
cada caso particular, pretendien-
do wbnr la falta de acción de 
quienes deberían actuar>>. Y aña-
de algo ·ciertamente revelador: 
que en el país vasco, hoy bajo el 
estado de excepción y su jeta la 
información de él procedente o 
que hable de él al tratnmiemo 
de <<JJJaleria reservada>> a f uen 
tes oficilllcs, t•tmhién «existen 
guerrilleros de Cnsto Rer c•n po-
t~ncia ... St han decidido actuar, 
sus- molit•os, creo yo, tendrdn>). 
Y la Policía, creo yo, tend1 <Í los 
legales pam meterlos en cin tum , 
por eso de que no estamos pnra 
guerra <<paralelas>>. 
Porque hay grupos de extre-
ma derecha que resu ltan de una 
osadía increíble. Una infonna-
ción ampliamente difundida por 
la agencia de prensa Europa Press 
explicaba que, tras un funeral po-
lítico convocado por don Maria-
no Sánchez Covisa, r al que asis-
tieron unas quinientas personas , 
entre ellas algunos ofici ales del 
Ejército, de la Armada y de la 
Gua rdia Civil , así como elemen-
tos de <<fuerza Nueva», <<los 
asistentes se unieron a otros .~ru­
pos de personas que durante ella 
(la misa) habían permanecido fue-
ra y entreta1110 habían repartido 
pat~/letos sin firma en los que se 
vertían conceptos injuriosos con-
tra autoridades y se hacían con-
siJer.<tDt'<'S sobr~ L fort• o '" 
q!,~ h .. b1.1 Jt.• .. of.c. rr:JrSt d 
p .. ts»... ,\/.os r•h4':t/t'J/,u:lc s se· 
t. nc.:,wn ... ro•.• JJrt"cta•ut'J,ft: a/.; ... 
t·h,¡J,¡ pru;np .. l de.• L DJrCLCttm 
Jt'llt'r~;/ Jr: Sc·.e.ur¡J..;J, don1lt• .te• 
encontr.,b.m ¡•·fes y olto.!lrs J~ 
lo1 Po/icí,r Ari•JoJ.!.J, usi ,·omo 111¡ 
mt•ros dt.• eslus /tlt'r:.Js, «Jiu. s,zlu-
daron l.mftlur''lt'flh' el c,mto. de 
tlllet·o, dt•l Caru .;/ 5o/ * Se com-
prc:nde el cstup<>r con que el di.t-
no Y A, del epi>copudo, comen· 
tab,t ,ti t!íu siguicn te que «somos 
un p,IÍs 11111 diferente, qut' NI UtJd 
m.;mfest.JCI0/1 cuyo ob¡eto es apo-
)'nr mor.!lmenle a las Fut nttll de 
Orde•1 Ptíblico S<' rt•pJr!t•n pro-
fus.Jmt•nte hotas clandutw.Js F.u 
ellas S<' escrtl><'ll )!.TII<'.fOS <Itaqm·s 
contra el prt•stdt'llt< del Gobtt•r· 
no -al que se le ptcle l.1 d11111 
nón- .r !ltÍn más ba¡us tlrura-
cioncs contru lrt•s minrstros dd 
Gabmete» on no menos estu 
por comenta don Luis Bhmco Vi-
In In agresión a doña Angcla 
Mourei ra , en El Ferro!, por de 
menros cristoreyeros, acción que 
el abogado de aquélla asimila '' 
la de un grupo rcrro lista. Si es-
to- prospera, dice, «t<•ngo l11 im· 
presión de que por primera uex 
.re llama públtcamen/e a las CO· 
sas por su nombre. En todo ca-
so, ésta es la opiniÓ11 de muchos 
espa!/oles que no creen ni en la 
moralidad ni en la eficacia de las 
fuerzas paralelas». 
Estos grupo ultraderechistas, 
que actúan en diversas pa rt es del 
territorio e pañol, han extendido 
sus actividades al extranjero. Don 
Jorge Collar, en su crónica des-
de París, contaba órno tuvieron 
lugar dos atentados t·ecientcmcn-
te en Biarritz 1 París «COnt ra 
personas u orga,;ismos conocidos 
por su oposici611 al Régimen es-
9 
10 
pan ! l. tos atfntados son lltrr 
burdos por toda la prmsa a co 
mando df' f''tlrema .!ffuh o 11 
la uUt6n de 'po/t<tllS par.Uela 
rtwaJas Jd 0110 lado de los Pt 
rmros• 1 1 at<-ntadn de Btarntz 
fue contra ., rclugt do e>pañol 
tm¡tat tarre de ETA ~ el Jc 
Pntf du un116 la el dd U~¡ , 
•or¡.umzat tdn que s~ rJ(up~z ,!e 
,;yudur ,, /m f' ·tirados rspatu,/, s 
a las jamtltas J,. los presos po-
lwu,s•, con lo que <=Sta te iu 
n e re tn .r/ Tlr!JI.O de Crt•ar dt 
/tttt!J. J,·s dtplomJtt<as entre f',¡ 
nJ ,\fudr¡.l sobrr lo o pr.r 
tt.JfiSIJIII/r la con/UIIta((Ón de 
Ct rtas at:t t'''lt s que habitJn U tu 
Jo lu"' 1t t't1 las t;!ttmuf set'J.Jnl11)~. 
Y d"n Jorge: Collar ;tñ;tdc que, 
urt•sptmdrrnJo d /,; pr<'f.llllld de 
1111 dtpttJ .•. Io soctaltrta en la 
l l ramblea, Mu·bcl Pomatou·ski 
había admttrJv la ''entrada t•n 
frtllll/<1 dt• a/¡,rmos poftcíaJ l'.IPII 
noleJ qrtt· no habían rert•/,tdo w 
tdentidaJ" [;'/ mmistro del 1 nlt·· 
rior había anunciado que una 
J!.<'S/1611 drplomJttca había te111do 
/up,ar cerca de !.IS auwrrdades es-
patio/as para evr/ar este tipo de 
ucctont•s ·rncontroladas"». Otra 
¡¡e,tíón la ha realizado el ernba-
¡ador alern;Ín, tras haber muerto 
un.t súbdita alemana y haber si-
do herida otra en el país vasco. 
Ulnmamente, toda la informa-
ción que se publica sobre los 
•tcontecimicntos del Norte es de 
fuente oficial, y por conocida no 
vo lc la pena insistir en ella. Sí lo 
merece -apa rte de mencionar 
las decbraciones oficiales que 
van reconociendo que nos halla-
rnos ante problemas no sólo de 
orden público, sino que exigen 
un tratamiento políttco-- el des-
ucar que el monopolio oficial de 
lo información sobre el rema no 
ha sido ,,cogido precisamente con 
jtÍ!--ilo 
d ~'l D. '1, y para que no 
{aire Je rwda algún enér ico pun-
r pr a penotlí ta propi!Udo por 
entusta tas cristore~ero . Para 
terrnir rlo de arre~lar, Balta ar 
Poml, en nombre de Tordi Pu-
¡ol, lar11.a en DESTI:-\0 a una 
pur~~ rle pr~un t O> miembros de 
un rk•g.•l parttdo polhico __.,n es-
re caso. el PCE, y ni que decir 
uenc 4uc ya hay querdla cont ra 
Pnrcel. a más de un tremendo 
ese 'ndalo en los medios pe río-
dí tiros-, y para má~ «mrt», 
prcri,amente en defensa de o tro 
partid" político ilegal , el PSOf 
Lo má · grave del caso es que, 
como le decía entre bromas y 
ver;" la muy seria revista POR 
FAVOR, Bah asar Porcel practi-
ca el íntrusrsmo no sólo en el 
c.tmpo del periodismo, sino tam· 
bíén en el de la asesoría a la 
DG. 
llay otros periodistas que tam-
bién suenan, como el señor Ro-
mero Górnez -gran jefe de la 
Prensa y Radío del Movimiento, 
en donde, por cierto, acaba de 
ocupar el cargo de gerente de pu-
blicidad el edí ror don José Ma-
y:í, tras cerrar CONTRASTES 
por estar en desacuerdo con la 
línea democrática de ésta- y su 
vocero habitual, don Pedro Ro-
dríguez. El primero arremete con-
tra don Antonio Fon tán y con-
tra don Joaquín Garrígues por 
el presunto delito de proclamar-
se demócratas y postular la de-
mocracia, aunque sean, con per-
dón , de derechas de toda la vida. 
El segundo, el tan aficionado a 
señalar señor Rodríguez, desde 
su «La colmena», echa las cam-
panas al vuelo porque le hayan 
retirado los pasaportes a don 
Felipe González y a don Enri-
que Múgica. Don Luis Apostúa 
parece tornarse las cosas de otra 
m:mera en su comentario políti-
.-o, y 'eñala que con esta retirada 
de JJJ,;tportc' «Se consuma rma 
J,¡~,¡rr<J ritrMcí6n. Cuando don 
1-'t·llp~ II~J!.ti a B<Iyona, n el muy 
il'K.PI j,wuado del m11y l~gal can-
drd,l/o a la presrdencta dr la Re-
prihltca francesa , la wal, a su 
t'l?l, es legal. Pero cuando don 
Frlrpe repasa el Bdasoa, se trans-
form.I m un tle¡,ti! secretario de 
rm riega/ ptirtrdo•, presuntamen· 
te el P OE 
Y mrentras, el subsecretano 
de la Gobernación, señor Peralta 
España, ataca ante los alférece> 
provisionales a los que tntentan 
desengan harse tras «haberse en-
rtqueodo con el Régimen», a los 
cobardes ,. traidores. Se com· 
prende q~e a un periódico ma· 
drileño ésta le parezca una gro-
ve acusación, que debe explici-
tarse con nombres y apellidos pa-
ra purgar semejante> responsabi · 
lídade• e irregularidades. 
l:.ntrctanro, y mientras viene 
el secretario general de la ONU, 
Kurt \XIaldheim, para tratar el 
tema del Sahara -tema envene-
nado, que tiene su lado grotesco 
l surrealista con la fuga del se-
cretario del muy oficial PUNS, 
con la caja fuerte nada menos-
y acaso para tomar el pulso a 
una España en rapidísima evolu-
cí<in, cuando llega también el mÍ· 
nístro de Asuntos Exteriores por-
tugués, Melo Antúnez, a tratar 
de las relaciones ibéricas; cuan-
do la tan embanderada visita del 
presidente Ford apenas es un re· 
cuerdo y el rema de las bases si-
gue siendo rabiosamente impo-
pular ; cuando Europa no nos 
acepta y hemos de pagar el alto 
precio del aislamiento; cuando 
aún resuena la agitación de la 
«Jornada de Lucha», tan amplía-
mente convocada; cuando las 
eleccí1nes sindicales son un tema 
resonante; cuando rodos parecen 
buscar nuevos rumbos y salidas 
políticas; cuando los viajes del 
Príncipe Juan Carlos de Borbón 
ponen insistentemente sobre el 
rapere el tema de la suces ión de 
Franco, para el que Pío Cabani-
llas pide fecha fija, una encues-
ta de ht opinión pública, realiza-
da por Mett a Seis para INFOR-
MACIONES, recuerda una vez 
más, como sí hiciera falta recor-
dar lo archisabido, que los es-
pañoles estamos a favor de la 
democracia. • 
